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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
本論文ࡣࠊ脳血管㞀害後ࡢ音声㞀害࡟対ࡍࡿ新ࡋい訓練法ࡢ開発࡜ࠊࡑࡢ訓練効果࡟関ࡍ
ࡿ研究࡛あࡿࠋ 
脳血管㞀害後ࡢ声㔞పୗࠊ気息性࣭無力性声質ࢆ呈ࡍࡿ音声㞀害࡟対ࡋ࡚ࡣࠊ୍般࡟ࣉࢵ
ࢩンࢢ法ࠊ硬起声発声ࠊ努力発声要求ࢆ中心࡜ࡍࡿ方法࡞࡝ࡢ声門閉鎖ಁ進訓練ࡀ推奨さࢀ
࡚いࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡽࡢ訓練法ࢆ脳血管㞀害例ࡢ臨床࡛用いࡼう࡜ࡍࡿ࡜ࠊ実㝿࡟ࡣ適用
ࡀ困難࡞場合ࡀ多ࡃ見ࡽࢀࡿࠋ脳血管㞀害࡛ࡳࡽࢀࡿࡇ࡜ࡢ多い運動機能㞀害や高次脳機能
㞀害ࠊ精神機能ࡢపୗࠊ易疲労性࡞࡝ࡀࠊ訓練適用ࡢ阻害因子࡟࡞ࡗ࡚いࡿ࡜考えࡽࢀࡓࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊ筆者ࡣ実㝿ࡢ臨床現場࡛適用可能࡞音声訓練法ࡢ開発ࢆ行ࡗࡓࠋ訓練法ࡢ開発࡟
࠾い࡚ࡣࠊࣟンࣂ࣮ࣝ効果㸦１ぞm継a三正 effe続図：ࣀ࢖ࢬࢆ聴覚的࡟負荷ࡍࡿ࡜声㔞ࡀ増大ࡍࡿ
現象㸧ࢆ利用ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊྠࡌࡃࣟンࣂ࣮ࣝ効果ࢆ利用ࡍࡿ音声訓練法ࠊ࣐ࢫキンࢢ法ࡢ
手⥆ࡁࢆ参照ࡋࠊࡑࡢ改良ࢆ行うࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
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࣐ࢫキンࢢ法࡛ࡣ 重0正B S５１ ࡢホワ࢖ࢺࣀ࢖ࢬࢆ聴覚的࡟負荷ࡋࠊ聴覚࣐ࢫキンࢢࢆᡂ立
さࡏࡿࠋ患者࡟努力ࢆ要求ࡏࡎ࡟音声改善ࡀ見ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ大ࡁ࡞ࣀ࢖ࢬࢆ負荷ࡍࡿࡓࡵ
࡟強い୙快感ࢆ伴いࠊ脳血管㞀害ࡢࡼう࡟୍定時間ࡢ訓練ࢆ長期࡟わࡓࡗ࡚実施ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
求ࡵࡽࢀࡿ場合࡟ࡣ࣐ࢫキンࢢ法ࡢ適用ࡣ困難࡛あࡗࡓࠋ負荷ࡍࡿࣀ࢖ࢬࢆ検討ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ
55正B 程ᗘࡢ音㔞ࢆୖ限࡜ࡍࡿウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬ㸦࣮࢜ࢪ࣓࣮࢜タ࠿ࡽ出力さࢀࡿ広帯域雑音
ࡢ୍種㸧ࢆ用いࡿ࡜ࠊࣟンࣂ࣮ࣝ効果ࡀ得ࡽࢀ࠿ࡘ患者ࡀ強い୙快感ࢆ持ࡘࡇ࡜࡞ࡃ訓練ࡀ
可能࡛あࡿࡇ࡜ࡀわ࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬࢆ両耳࡟負荷ࡋ࡞ࡀࡽ音ㄞや復唱等ࢆ
繰ࡾ返ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ声質࠾ࡼࡧ声㔞ࢆ改善さࡏࡿ音声訓練法ࢆ開発ࡋࠊࠕウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬ
法ࠖ࡜ྡ付ࡅࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ本研究ࡣࠊウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬ法ࡢ臨床適用ࢆ行いࠊࡑࡢ᭷効性࡟ࡘい࡚検討ࡋࡓࠋ 
従来ࡢ訓練法ࡢ適用ࡀ困難࡛あࡗࡓ 5「 症例࡟ウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬ法ࢆ適用ࡋࠊ48 例࡛音声ࡢ
改善ࡀ得ࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ「 症例࡟࠾い࡚症例検討ࢆ行ࡗࡓࠋ運動機能㞀害࡜高次脳機能㞀害
ࡢࡓࡵࠊ従来ࡢ訓練方法ࡢ適用ࡀ困難࡛あࡗࡓ失声例㸦症例 1㸧࡛ࡣࠊウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬ法ࡣ
訓練ࡢ手⥆ࡁࡀ簡易࡛ࠊ音声ࢆ改善さࡏࡿࡓࡵࡢ大ࡁ࡞努力ࢆ要求さࢀ࡞いࡓࡵࠊ患者ࡣ訓
練課題࡟対応ࡋやࡍ࠿ࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡓࠋ運動機能㞀害࡜発声時ࡢ易疲労性ࡢࡓࡵࠊ従来ࡢ
訓練方法ࡢ適用ࡀ困難࡛あࡗࡓ୍側性喉頭麻痺例㸦症例 「㸧࡛ࡣࠊウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬ法ࡣ患者
࡟㐣ᗘ࡞努力ࢆ強いࡿࡇ࡜ࡀ࡞いࡓࡵࠊ無理࡞ࡃ訓練ࢆᑟ入ࡋ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜考え
ࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡽ 「 症例࡛ࡣࠊ音声症状ࡢ改善࡟訓練効果ࡀ含ࡲࢀ࡚いࡿ࡜推測さࢀࡓࠋ 
ウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬ法ࡢᑟ入࡟ࡼࡾࠊ従来ࡢ訓練方法ࡢ適用ࡀ困難࡛あࡗࡓ運動機能㞀害ࠊ高
次脳機能㞀害ࠊ意欲పୗࠊ発声時ࡢ易疲労性ࢆ呈ࡍࡿ症例࡟対ࡋ࡚訓練ࡢ機会ࢆ提供ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ運動機能㞀害ࢆ呈ࡍࡿ症例࡟対ࡋ࡚ࡣࠊ࣊ࢵࢻホンࢆ装着ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ体఩࡟࠿࠿わࡽࡎ訓練ࢆ実施ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ高次脳機能㞀害ࡢうࡕࠊ半側
空間無視ࠊ記憶㞀害ࠊ遂行機能㞀害ࠊ認知症ࢆ呈ࡍࡿ症例࡛ࡣࠊ復唱ࡲࡓࡣ音ㄞࡀ可能࡛あ
ࢀࡤ音声訓練ࢆ実施ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ意欲ࡢపୗࢆ呈ࡍࡿ症例࠾ࡼࡧ易疲労性ࡢあࡿ症例
࡛ࡣࠊ訓練場面࡛努力発声ࡢ必要ࡀ࡞いࡓࡵ訓練課題࡟対応ࡀ得ࡽࢀやࡍい࡜考えࡽࢀࡓࠋ 
ࡲࡓࠊウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬ法࡛ࡣ即ᗙ࡟音声ࡢ改善ࡀ得ࡽࢀࡿࡓࡵࠊ多ࡃࡢ患者࡟࠾い࡚訓練
意欲ࡢ増大ࠊ担当言語聴覚士࡟対ࡍࡿ信頼感ࡢ醸ᡂࠊ６４１ ࡢ向ୖࡀ得ࡽࢀࡓ࡜考えࡽࢀࡓࠋ 
さࡽ࡟本研究࡛ࡣさࡽ࡟手軽࡟ウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬ法࡟ࡼࡿ訓練ࡀ行うࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼうࠊ（）
教ᮦࢆ作ᡂࡋࡓࠋࡇࡢ （） 教ᮦࡣࢸキࢫࢺࡢ音ㄞ音声࡜ࣀ࢖ࢬࢆ交互࡟配置ࡋࡓ復唱教ᮦ࡛
家庭用ࡢ （） ࣉ࣮࣮࡛ࣞࣖ再生可能࡞ࡶࡢ࡛あࡿࠋ（） 教ᮦࡼࡾࠊ࣋ࢵࢻୖ仰臥఩ࠊ半臥఩࡛
ࡢ訓練ࠊさࡽ࡟ࡣ家庭࡛ࡢ自主訓練ࡶ可能࡟࡞ࡿ࡜考えࡽࢀࡓࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ神経難病例ࡢ音声訓練࡛ࡶࠊ脳血管㞀害例࡜ྠ様ࡢ㞀害ࡀ阻害因子࡜࡞ࡿࠋ進
行性᰾ୖ性麻痺࡟ࡼࡾ声㔞పୗࠊ気息性࣭無力性声質ࢆ呈ࡍࡿ音声㞀害例࡟ウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬ
法ࢆ 4 ࠿᭶適用ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ症例ࡣウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬ法ࡢ課題࡟対応ࡀ可能࡛あࡗࡓࠋ始ࡵࡢ
」 ࠿᭶ࡣ音声ࡢ改善ࡀࡳࡽࢀࡓࡀࠊ最後ࡢ 1 ࠿᭶࡛音声症状ࡢ増悪ࡀ認ࡵࡽࢀࡓࠋ進行性᰾
ୖ性麻痺ࡀ進行性疾患࡛あࡿࡇ࡜ࠊ訓練期間中࡟投薬条件ࡢ変更ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡢ
୍時的࡞症状改善ࡣ訓練効果࡜考察さࢀࡓࠋ今後病状ࡢ進行࡟伴いࠊ音声症状ࡣ増悪ࡋ࡚い
ࡃ࡜予想さࢀࡓࠋࡲࡓࠊ音声ࡢ改善ࡀ୍時的࡞ࡶࡢ࡛あࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ６４１ ࡢ向ୖ࡟ࡘ࡞ࡀ
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ࡿ場合ࡀあࡿ࡜考えࡽࢀࡓࠋ 
脳血管㞀害例࡛ࡣࠊࣀ࢖ࢬࢆ負荷ࡋ࡞い状態࡛良好࡞音声ࡀ得ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ訓練目標࡜ࡋ
࡚いࡓࡓࡵࠊ音声ࡢ改善࡟ࡘࢀ࡚負荷ࡍࡿࣀ࢖ࢬࡢ音㔞ࢆ徐々࡟ୗࡆ࡚いࡗࡓ୍ࠋ 方神経難
病例࡛ࡣࠊ訓練ࡢ初期࡟ࡣ訓練目標ࡣ音声ࡢ改善࡛あࡗࡓࡀࠊ病状全体ࡢ進行࡟伴い音声機
能ࡢ維持ࡀ訓練目標࡟࡞ࡿ࡜考えࡽࢀࡓࠋ神経難病例ࡢ音声訓練ࡣࠊ脳血管㞀害例࡜ࡣ異࡞
ࡿ経㐣ࢆࡓ࡝ࡿࡇ࡜ࢆ念頭࡟置いࡓ訓練ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ必要࡜考えࡽࢀࡓࠋ神経難病例࡟対応
ࡋࡓ訓練ࡢ手⥆ࡁࢆ提案ࡋࡓࠋ 
今後ࡢ課題࡜ࡋ࡚ࡣࠊࣟンࣂ࣮ࣝ効果ࡢ発現機序ࠊウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬ法࡛音声ࡢ改善ࡀ得ࡽ
ࢀࡿ機序ࠊウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬࡀ訓練࡟適ࡋ࡚いࡿ理由࡞࡝࡟関ࡍࡿ生理学的裏付ࡅࡀ㔜要࡜考
えࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ音声評価ࡢ枠組ࡳ࡟ࡣさࡽ࡞ࡿ厳密さࡀ求ࡵࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡜考えࡽࢀࡓࠋ 
 
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
 
論文審査ࡣࠊ「016 ᖺ 1 ᭶ 「重 日㸦金㸧10 時࠿ࡽࠊ主査࣭渡部信୍教授ࠊబ藤克美准教授ࠊ
熊井ṇ之教授ࢆ審査員࡜ࡋ࡚実施さࢀࡓࠋ最初࡟高橋信雄氏本人࠿ࡽ 」0 ศࡢ本論文ࡢ内容
࡟関ࡋ࡚ࡢㄝ明ࡀ࡞さࢀࠊࡑࡢ後ࠊ」0 ศ間ࡢ質疑応答ࡀ実施さࢀࡓࠋ 
審査会࡛ࡣ特࡟ࠊ予備審査࡛大ࡁࡃ問題࡜さࢀࡓ 4 点ࡘい࡚ࠊ࡝ࡢࡼう࡟修ṇ࣭ຍ筆さࢀ
ࡓ࠿࡟ࡘい࡚質疑応答ࡀ実施さࢀࡓࠋ 
ࡲࡎࠊ問題点ࡢ所在等࡟関ࡍࡿㄝ明ࡀ୙十ศ࡛あࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ従来ࡢ音声訓練法ࡢ問題
点ࢆࡢ࡭ࠊ脳血管㞀害後ࡢ音声㞀害࡟対ࡍࡿ新ࡋい訓練法ࡢ開発ࡀ望ࡲࢀࡿ理由ࡀຍ筆さࢀ
ࡓࠋ 
ウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬ法開発ࡢ㐣程࡟ࡘい࡚ࠊ研究ࢆ行ࡗࡓ施設ࡢ設備等ࡢ制約࠿ࡽ厳密࡞予備
実験ࢆ行うࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚い࡞い点等ࡢ問題点ࡶ含ࡵ࡞ࡀࡽࠊࡼࡾヲࡋࡃㄝ明ࡀຍえࡽࢀࡓࠋ 
 症状改善ࡀ訓練効果࡜ࡣ断定࡛ࡁ࡞い࡜いう考察ࡀ提示さࢀࡿ文脈࠾ࡼࡧ表記ࡢ௙方ࡀ
原因࡛ࠊ᭷効性ࡢ確認ࡀ࡛ࡁ࡚い࡞い࡜いう誤解ࡀ生ࡲࢀࡿ࡜いう点࡟ࡘい࡚ࠊ訓練対象ࢆ
ᣑ大ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࡲࡎ言及ࡍࡿࡼう構ᡂࢆ改ࡵ࡚いࡿࠋさࡽ࡟訓練効果࡟
関ࡍࡿ記述ࡶࠊ誤解ࡀ生ࡌ࡞いࡼう修ṇࡀຍえࡽࢀࡓࠋ 
ࡲࡓ専門用語࡟対ࡋ࡚ࡢㄝ明ࡀ少࡞いࡓࡵࠊ་学用語ࢆ中心࡟用語ࡢㄝ明ࠊ࠾ࡼࡧ注釈ࡀ
ຍ筆さࢀࡓࠋ 
 質疑応答ࢆ含ࡵࠊ審査ࡢ結果ࠊ審査会࡛ࡣ論文ࡀ適ษ࡟修ṇさࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ確認ࡋࡓࠋ 
ࡲࡓ審査会࡛ࡣࠊ以ୗࡢ点ࡀ高ࡃ評価さࢀࡓࠋ 
ձ  脳血管㞀害後ࡢ音声㞀害࡟対ࡍࡿ新ࡋい訓練法ࠊウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬ法ࢆ開発ࡋࡓࡇ࡜ࠋ 
脳血管㞀害後ࡢ声㔞పୗࠊ気息性࣭無力性声質ࢆ呈ࡍࡿ音声㞀害࡟対ࡋ࡚ࡣࠊ୍般࡟ࣉࢵ
ࢩンࢢ法ࠊ硬起声発声ࠊ努力発声要求ࢆ中心࡜ࡍࡿ方法࡞࡝ࡢ声門閉鎖ಁ進訓練ࡀ推奨さࢀ
࡚いࡿࡀࠊ臨床ࡢ言語聴覚士㸦以ୗ ST㸧ࡣࡑࢀࡽࡢ訓練法ࡢ適用ࡢ困難ࢆ経験ࡋ࡚いࡿࡇ࡜
ࡀ多࠿ࡗࡓࠋ臨床ࡢ ST ࡣ訓練適用ࡢ困難さ࠿ࡽࠊࡇࢀࡽࡢ症例ࡢ音声࡟対ࡍࡿ࢔ࣉ࣮ࣟチ
ࢆ断念ࡋࠊ経㐣観察࡜ࡋ࡚ࡋࡲうࢣ࣮ࢫࡀ多い࡜いうࡢࡀ現状࡛あࡗࡓࠋ本論文࡛ࡣࠊࡇࡢ
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ࡼう࡞訓練適用困難࡞患者࡟対ࡋ࡚ࡶ適用可能࡞訓練法ࢆ臨床ࡢ現場࡛試行錯誤ࡋ࡞ࡀࡽ
ࠕウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬ法ࠖࢆ開発ࡋ࡚いࡿࠋ 
ղ ウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬ法ࡢ効果ࢆ臨床現場࡛確認ࡋ࡚いࡿ点 
本論文࡛ࡣࠊ多ࡃࡢ症例࡟対ࡋ実施࡟ウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬ法ࢆ適用ࡋࠊ症状改善ࡀ見ࡽࢀࡓࡇ࡜
ࢆ確認ࡋ࡚いࡿࠋࡲࡓࠊ「 症例࡟対ࡋヲࡋࡃ検討ࡋࠊ訓練࡟ࡼࡿ症状改善効果ࡀ含ࡲࢀࡿ࡛
あࢁう࡜推察ࡋ࡚いࡿࠋ 
本研究࡛提案さࢀࡓウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬ法ࡣࠊウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬࢆ両耳࡟聞࠿ࡏ࡞ࡀࡽ音ㄞや復唱
等ࢆ繰ࡾ返ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ声質࠾ࡼࡧ声㔞ࢆ改善さࡏࡿ音声訓練法࡛ࠊ脳血管㞀害後࡟運動
機能㞀害ࠊ高次脳機能㞀害ࠊ意欲పୗࠊ発声時ࡢ易疲労性ࢆ呈ࡍࡿ症例࡟対ࡋ࡚ࠊ新ࡓ࡟訓
練ࡢ機会ࢆ提供ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࢶ࣮࡛ࣝあࡿ࡜考えࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬ法࡛ࡣ
ࣟンࣂ࣮ࣝ効果ࢆ利用ࡍࡿࡓࡵࠊ即ᗙ࡟音声ࡢ改善ࡀ得ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ訓練ࡢ当初࠿ࡽ
多ࡃࡢ患者ࡀ音声㞀害ࡢ克服࡟向ࡅ࡚希望ࢆ持ࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ訓練意欲ࡢ増大ࠊ担当言語聴
覚士࡟対ࡍࡿ信頼感ࡢ醸ᡂࠊ６４１ ࡢ向ୖࡀ得ࡽࢀࡿࠋ 
ճ ウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬ法ࢆࡼࡾ手軽࡟ࠊ多ࡃࡢ患者࡟実施࡛ࡁࡿࡼう （） 教ᮦࢆ開発ࡋ࡚い
ࡿ点 
例えࡤࠊ運動機能㞀害ࢆ呈ࡍࡿ症例࡟対ࡋ࡚ࡣࠊ࣊ࢵࢻホンࢆ装着ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ体఩
࡟࠿࠿わࡽࡎ訓練ࢆ実施ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࠊ高次脳機能㞀害ࡢうࡕࠊ半側空間無視ࠊ記憶㞀害ࠊ
遂行機能㞀害ࠊ認知症ࢆ呈ࡍࡿ症例࡟対ࡋ࡚ࡣࠊ復唱ࡲࡓࡣ音ㄞࡀ可能࡛あࢀࡤ音声訓練ࢆ
実施ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ意欲ࡢపୗࢆ呈ࡍࡿ症例࠾ࡼࡧ易疲労性ࡢあࡿ症例࡟対ࡋ࡚ࡶࠊ訓
練場面࡛努力発声ࢆ要求ࡍࡿࡇ࡜ࡀ無ࡃࠊ訓練課題࡟対応ࡀ得ࡽࢀやࡍい࡜考えࡽࢀࡿࠋ 
մ 様々࡞㞀害࡟適用可能࡛あࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋ࡚いࡿ点 
ウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬ法ࡣ脳血管㞀害例ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࣃ࣮キンソン病ࡑࡢ௚ࡢ進行性ࡢ神経疾患
例ࡢ音声㞀害࡟対ࡋ࡚ࡶ適用ࡀ可能࡛あࡿࠋ神経疾患ࢆ持ࡘ症例࡟࠾い࡚ࡶ脳血管㞀害例࡜
ྠ様ࡢ㝶伴症状ࡀ訓練ࡢ適用ࢆ困難࡟ࡋ࡚࠾ࡾࠊウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬ法ࡢ手⥆ࡁࡢ利点ࡣ神経難
病例࡟࠾い࡚ࡶ効果的࡛あࡿ࡜考えࡽࢀࠊ応用範ᅖࡣ広い࡜推測さࢀࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࠊ本論文࡟ࡣ以ୗࡢ問題ࡀ残さࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ指摘さࢀࡓࠋࡲࡎࠊࣟンࣂ࣮ࣝ効果
ࡢ発現機序ࠊウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬ法࡛音声ࡢ改善ࡀ得ࡽࢀࡿ機序ࠊウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬࡀ訓練࡟適ࡋ
࡚いࡿ理由࡞࡝࡟関ࡍࡿ生理学的裏付ࡅࡀࡣࡗࡁࡾࡋ࡚い࡞いࡇ࡜ࠋࡲࡓࠊ臨床ࡢ現場࡛行
わࢀࡓ研究࡛あࡿࡓࡵࠊ厳格࡞実験࡜ࡣ࡞ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ様々࡞要因ࡀ複雑࡟絡ࡳ合ࡗ࡚いࡿ
症状改善࡛あࡾࠊさࡽ࡟厳格࡞音声評価ࡢ枠組ࡳ࡟ࡘい࡚探求ࡀ࡞さࢀࡿ必要ࡀあࡿࡇ࡜࡛
あࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ本論文࡟ࡼࡾࠊ新ࡋい訓練法ࡀ開発さࢀࠊࡇࢀࡲ࡛困難࡛あࡗࡓ患者࡟訓練
ࡢ機会ࢆ提供࡛ࡁࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓ患者࡬ࡢ負担ࡶ少࡞ࡃࠊ手軽࡛あࡾࠊࡑࡢ訓練
効果ࡶ期待さࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ臨床ࡢ現場࡛用いࡿ訓練࡜ࡋ࡚ࡣ十ศ適用可能࡞新ࡋい訓練法
࡛あࡾࠊ社会࡬ࡢ貢献ࡀ大ࡁい࡜思わࢀࡿࠋ 
ࡼࡗ࡚ࠊ本論文ࡣ博士医教育情報学)ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚合格࡜認ࡵࡿࠋ 
